
















































































































































































































ウ・ウ・月の出 有 明 ウは空の明るさを表し夜が明けても未だ月が残っている情景
月・月・ウの出 待 宵 有明とは逆に満月になる前の情景
月・ウ・月の出 水上月 ウは水面を表し、月は空の月と水面に映る月となる
月・ウ・ウの出 夕月夜 有明と逆だがこのウも天空の明るさを意味する













































































・Mihaly Csikzentmihalyi & Eugene Rochberg－Halton「THE MEANING OF THINGSモノの意味―大切な
物の心理学―」市川孝一・川浦康至・訳（誠信書房、２００９年）
―１３２―
／コミュニケーション文化２０１１・Ｂ５（退／論文〈コミュニケーションとデジタル〉／１２５‐１３２　論文　上村　　　　　　Ｅ
